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La presente investigación titulada: Diferencias temporales y permanentes del impuesto a la 
renta y su influencia en la utilidad de la empresa Maricuchi SAC 2016. Tuvo como objetivo: 
Identificar las diferencias temporales y permanentes en la cual la empresa incurre y poder 
determinar de esta manera la forma correcta de aplicar supra a su vez contrarrestar la 
influencia que tiene en la utilidad de la empresa. Fue de diseño no experimental de tipo 
descriptivo – propositivo, con una muestra de 15 trabajadores. Finalmente, se concluyó que 
el nivel de la variable diferencias temporales y permanentes en la Empresa Maricuchi SAC 
es muy deplorable (75%), seguidamente las diferencias temporales y permanentes son 
deficientes (10%), aceptables (10%), finalmente los costos laborales son óptimos (5%).   
 




This research entitled: Temporary and permanent differences in income tax and its influence 
on the profit of the company Maricuchi SAC 2016. Its objective was to: Identify the 
temporary and permanent differences in which the company incurs and be able to determine 
in this way the correct way to apply supra to your see counteract the influence it has on the 
utility of the company. It was of a non - experimental descriptive – purposeful design, with 
a sample of 15 workers. Finally, it was concluded that the level of the variable temporary 
and permanent differences in the Maricuchi SAC company is very poor (75%), then the 
temporary and permanent differences are deficient (10%), acceptable (10%), finally labor 
costs are optimal (5%)   
 





En el marco contable y tributario, haciendo hincapié en artículo 44 de la LIR, las 
Normas Internacionales enmarcadas en el estudio de Contabilidad Nº 12 también establecen 
diferencias temporales y permanentes. Las regulaciones contables y tributarias definen 
métodos para reconocerlas al final del período contable y aplicarlas en los estados 
financieros, pero en muchos casos, el manejo inadecuado de las normas conduce a 
desequilibrios en estas normas contables, lo que resulta en inconsistencias entre la 
información y los estados financieros. La situación real en los estados financieros. Parte del 
requerimiento en el entorno empresarial (proceso económico) es verificar el pago real de los 
impuestos generados al final del año y demostrar que la información contable y tributaria es 
correcta para evitar posibles sanciones y multas de la SUNAT  
 
Cabe señalar que este tema del impuesto las ganancias se consideran de suma 
importancia en el marco del estudio de tributación, especialmente en lo que respecta a la 
tributación de las empresas que se dedican al tercer tipo de actividad económica como lo 
señala SUNAT. Aquellas empresas del sector lambayecano, en su mayoría privadas, para 
poder ejercer actividad empresarial, generan compras y gastos relacionados al sector 
comercial, e ingresos por las ventas de servicios o productos, que luego al final de periodo 
contable y según las normas contables y tributarias podrían ser deducibles o imponibles, este 
tipo de operaciones dan origen a las diferencias temporales y permanentes. 
 
Los gastos que en periodo contable no fueron deducibles ocasionan un impuesto a la 
renta que puede ser utilizado en periodos posteriores, siempre y cuando se determine saldo 
a favor de renta y las entradas generan un impuesto a la renta a pagar, teniendo en cuenta 
que por la determinación del tributo las ventas fueran mayores que las compras, entonces 
estaríamos hablando de un pago de renta de 3ra categoría enmarcada en el régimen general. 
Teniendo por consideración que la desigualdad provisional afecta progresivamente al 
siguiente periodo después de la declaración jurada y las permanentes al periodo presente. 
Tanto las diferencias temporales y permanentes las encontramos dentro del estado de 





Hoy en día el flujo económico y sus parámetros para ejecutaras en las empresas 
constituidas formal mente recogen al término de un periodo determinado en sus estados 
financieros una enseñanza para llegar a las conclusiones reflejadas en un ejercicio, queriendo 
dar a conocer que si existe una utilidad al término de este, nace una obligación a pagar, con 
un porcentaje que se determinara según el régimen en el que se encuentre la empresa, ahora 
en materia de aplicación contable y tributaria existen diferencias por las cuales el sistema 
contable y tributario difieren, precisamente hablamos de diferencias temporales y 
permanentes, que es la materia de estudio en este caso. Es necesario mencionar que la NIC 
12 estudio el impuesto a la renta resultante, y este forman parte indispensable para poder 
reconocer de manera esencial el tratamiento contable y tributario. 
 
La empresa Maricuchi S.A.C carece de la práctica del mencionado análisis tributario, 
en donde se puede decretar las diferencias temporales y permanentes al término de un 
periodo tributario. Es así que, el periodo previo, se mantuvo pagando renta de tercera 
categoría en el régimen general superior, teniendo por comparación unidades empresariales 
dentro de su entorno local, cabe resaltar que la causa principal fue un mal manejo de las 
diferencias temporales y permanentes , deducido sus estados financieros delatan datos 
distorsionados y se ubica inmersa en penalidades que SUNAT atribuya, en conclusión, no 
decretar un análisis de las desigualdades provisionales y fijas afectaría por similitud la 
rentabilidad en la empresa por lo tanto esta utilidad de la misma seria reflejada en datos no 
reales por lo que la toma de decisiones se vería afectada. 
 
El pronunciamiento del estudio en conflicto fue: ¿Cuál es la influencia de las 
diferencias temporales y permanentes del Impuesto a la renta y en la utilidad de la empresa 
Maricuchi SAC, 2016? 
 
En el actual estudio se planea una mejora en la distinción de las diferencias temporales 
y permanentes y así lograr manifestar, el efecto que surge por la utilidad de la entidad 
Maricuchi. Se emitirá un análisis especificado además de señalar aquellos defectos que 






El propósito de este método es que al final del período, una diferencia temporaria se 
puede designar como un gasto que no se reconoce en el ejercicio por cualquier motivo, pero 
si se puede reconocer como un gasto, se agrega un período después de él, y por para lograr 
resultados razonables, es necesario poder especificar impuestos contables para tales 
procedimientos. 
 
Este estudio ceñirá un alcance a la empresa Maricuchi S.A.C, y tiene el propósito, 
ayudar al contador responsable de la empresa poder reconocer una diferencia sea temporal 
o permanente de manera adecuada y poder registrarlas como adiciones o sustracciones en la 
determinación del impuesto a la renta. 
 
La suposición planteada fue; el correcto tratamiento de las diferencias temporales y 
permanentes del impuesto a la renta influye significativamente en la determinación de la 
utilidad de la empresa Maricuchi SAC. 
 
Los objetivos establecidos son; objetivo general: determinar la influencia en la utilidad 
a través de las diferencias temporales y permanentes del Impuesto a la Renta de la empresa 
Maricuchi SAC. Objetivos específicos: Diagnosticar el tratamiento tributario y contable de 
la empresa Maricuchi SA. Tratar las diferencias temporales y permanentes y evaluar los 
documentos evidenciados de manera legible y realizar un pago del régimen general acorde 
a sus partidas contables (impuesto a la renta anual). Determinar por qué razón influye las 
Diferencias permanente y temporales en la utilidad de la empresa Maricuchi S.A.C 
 
Para una mayor amplitud del presente informe se estudiaron antecedentes en un ámbito 
internacional, nacional y local, donde, se mencionan las investigaciones estudiadas como, 
Tamayo y Vásquez, (2012) ”Efectos en el impuesto diferido por la convergencia a las normas 
internacionales de información financiera en Colombia”, determino así en el país de  
Colombia en la década de 1980 el significado para poder determinar las deducciones y 
sustracciones en el pago de impuesto a la renta fue directamente limitada, ya que las 
empresas no tomaban mucha atención a poder determinar en qué partidas influencia las 
diferencias temporales y permanentes (la forma de poder determinar este es en la 
presentación de estados financieros), esta deficiencia se vio observada en las empresas en 
vías de crecimiento económico. 
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Así mismo se haya desigualdad cuando se implementó la NIC número 12, poniendo la 
forma de poder ser implementada en la organización procesaban los datos contables y 
tributarios. Fue crucial poder resolver que las diferencias encontradas (impuesto diferido) en 
los estados financieros de la empresa, produce información por la cual no se puede llegar a 





























II. MARCO TEÓRICO 
 
Ortiz (2013) “Guía de contabilización del impuesto a la renta diferido en el ecuador, 
de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF), en compañías 
del sector agrícola que manejan cultivos de ciclo largo, y que valúan sus activos biológicos 
a valor razonable” Este estudio tomo parte en Colombia y determino que los impuestos 
diferidos se deben definir aplicando mediciones impositivas para dar como resultado la 
practica en el tiempo de un ejercicio donde el activo tenga que ejecutarse o un pasivo sea 
saldado.  
 
Sin embargo, para medir y registrar los impuestos diferidos, es posible acceder al 
registro de operaciones y sus implicaciones tributarias en el momento actual y posterior para 
demostrar que la entidad ha sido cuidadosamente investigada.  
 
González (2014) “Efecto de la aplicación de la NIC 12 impuesto diferido en los estados 
financieros al 31 de diciembre del 2013 en las empresas presentados bajo NIIF”. Dijo a 
priori, que al adoptar las NIC, esta organización AEROSAN S.A se verá en la obligación de 
cancelar el impuesto a la renta más bajo para el primer periodo, ciertas cuentas no 
consideradas para el período actual se consideran deducibles.    
 
Zambrano (2014) “Análisis del anticipo del impuesto a la renta y la afectación de la 
liquidez de los contribuyentes en el ecuador 2010-2013”. Llego al colofón sobre conceder 
que los supuestos planteados en la investigación anterior afectarían la solvencia de la 
entidad, pues la administración tributaria concluyó que aumentaría los impuestos sin estimar 
el consentimiento de los empresarios antes mencionados. 
 
Flores (2014) “La gestión logística y su influencia en la rentabilidad de las empresas 
especialistas en implementación de campamentos para el sector minero en lima 
metropolitana”. Introdujo que los departamentos responsables de compra y almacenamiento 
en la mayoría de las organizaciones que realizaban de manera empírica, por lo que no 
pudieron identificar los trámites anteriores en cada área, no pudieron improvisar el uso y 
generar pedidos infundados, perjudicando la economía y desempeño de la entidad ejecutora 




Barrantes y Santos (2013) “El Planeamiento tributario y la determinación del impuesto 
a la renta en la empresa ingeniería de sistemas industriales S.A. en el año 2013”. Se 
determinó por medio del sesgo que la exposición fiscal (auditoria), la entidad casi no tiene 
contingencia de algunas pérdidas fiscales y financieras, y se ha mejorado la liquidez de la 
entidad para que se puedan tomar decisiones, lo que dificulta a la empresa para poder 
manejar situaciones inesperadas que puedan ocurrir durante el mantenimiento y 
establecimiento establezcan entregas inútiles.  
 
Asimismo, se estudiaron las bases teóricas, referentes a las variables de estudio, como 
por ejemplo impuesto a la renta y utilidad, donde se estudió La Teoría de Como identificar 
las desigualdades temporales y permanentes dentro de suspensión para la operación. 
 
Abanto (2010) nos dice que, para poder reconocer un gasto sobre el impuesto a la 
renta, durante mucho tiempo se tomaba como base las normas contables y en su mayoría de 
veces no se tomaban en cuenta los productos posteriores en dicho impuesto por los 
intercambios realizados en el ejercicio. Existe desigualdad entre el reglamento tributario y 
contables, referido a entradas y gastos que generan frutos impositivos y hacen que el 
rendimiento contable impacte en periodos distintos. Con la intención de determinarlo existen 














Figura 1.  
Métodos de resultados y balances 
 
Fuente: Abanto (2010) 
Método del diferido o del estado de resultados: Según Abanto (2010) nos da a conocer 
que el método del diferido estudia las partidas que nos muestra el estado de resultados, para 
poder determinar si tendrá un impacto en los periodos siguientes. Por esa razón tiene que 
tener una relación la utilidad contable y la utilidad tributaria. El método del diferido ayuda 
para poder diagnosticar las diferencias temporales y permanentes.  
Figura 2.  
Método del diferido o del estado de resultados. 
 





Figura 3.  
Principios de contabilidad. 
 
Fuente: Abanto (2010) 
Hay otro modo de entender la diferencia entre el marco contable (que rige según el 
criterio del contador) y el tributario que es indistintamente realizado según la norma 
tributaria, acuerdo con la legislación a la renta, y es la siguiente: 
Detalle    S/ 
Resultado contable (Utilidad) Nuevos, Soles. 
(+) Adiciones   Nuevos, Soles. 
(-) Deducciones                 Nuevas, Soles. 
Resultado Tributario  Nuevos, Soles. 
Dicho procedimiento estudiado incluso en la afirmación para el año 1996 de la NIC 
12: Impuesto a la Renta, de manera que para ser efectivo ya que únicamente estudiaba parte 
de productos que se generaban en el periodo, teniendo que adaptarse y poder observar 




Acorde en el marco conceptual tributario, el encontrar la renta después de deducciones 
inicia dentro en el producto del marco de contabilidad designado para la actividad en el 
nacimiento de los parámetros de contabilidad universalmente reconocidos, debe agregar 
cierto debate en medio el nacimiento de la forma contable de llevar las cuentas y registros, 
en contra prestación según el marco normativo de contabilidad. 
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Diferencias permanentes; según Abanto B, (2010) Las diferencias permanentes son 
partidas que no generan mediciones que en contra partida no producen un traslado que tiene 
como consecuencia en trabajos posteriores, explicando que, establecen desigualdades a 
través la normativa tributaria y contable que tienen incidencia en la operación puesto que 
origino el acoplamiento, que afecta el resultado de impuesto a la renta anual en ejercicios 
posteriores.  
 
Ahora la NIC 12 (en su publicación 1996) hay dos formas de poder identificar la 
manifestación y poder identificar las deducciones antes de impuestos para la renta anual: 
diferencias permanentes y diferencias temporarias.  
Las normas contables, dentro de la declaración jurada anual, nos mencionan que para 
reconocer diferencias temporales y permanentes, repercuten a la determinación del resultado 
y por consiguiente a la utilidad de la misma. 
 
Abanto (2010) manifiesta que se debe considerar las diferencias estables, puesto que 
la actual referencia para la NIC 12 nace en los Estados de Ganancias y Pérdidas, entonces, 
para observar las entradas y salidas se generan en una base de remisión  remiso que alude al 
gobierno que determina mediante varios sucintan, diferencias temporales y otras 
permanentes. 
 
Según Abanto (2010) la NIC 12 (en su publicación 2000), nos ayuda a poder definir 
el Impuesto a la renta diferida, referente al poder estudiarse y de esta manera hallar un 
Impuesto a la Renta diferido, para determinar similitudes con la determinación contable y 
enmarcada en el código tributario del estado de resultados. Es decir, dado que el impuesto a 
la renta diferido se determinará con base en el análisis anterior, la atención se centrará en 
determinar la base imponible de los activos y pasivos. Resumiendo, hace énfasis para 
establecer cierto producto de las transacciones en la práctica más no en dicha disposición de 







Figura 4.  
Diferencias permanentes. 
 
Fuente: Abanto (2010) 
Diferencias Temporales; las podemos encontrar en el cálculo que se hace por el 
importe de un activo o pasivo, dentro de la etapa de situación financiera y su asiento 
tributaria. Las diferencias temporales están hechas por las diferencias Imponibles y 
deducibles.  
 
Diferencias Temporarias Imponibles; las encontramos dentro del activo cuando este 
sea recuperado o el pasivo sea pagado, por lo general esas cantidades son las que determinan 
la ganancia o pérdida tributaria en periodos futuros.  
Diferencias Temporales deducibles; las encontramos dentro del activo cuando este sea 
recuperado o el pasivo sea pagado dando espacio a montos parcialmente deducibles al poder 
identificar rendimientos en posteriores etapas. 
 
Diferencias Permanentes; estas muestras de desigualdad no se encuentran establecidas 
y encontradas, NIC 12. Las identificamos encuadradas textualmente en el “código Tributario 






La norma tributaria dentro de los artículos 19 y 44 de la Ley del Impuesto a la renta, 
nos menciona las causas que dan a conocer las diferencias permanentes que están divididas 
por el costo y gasto no deducible, siempre que evadan y eviten cumplir con el principio 
causalidad y generen entradas exonerados.  
 
Contable contra Tributario; las “diferencias temporales y permanentes” emergen en la 
desigualdad existente en medio del marco conceptual de contabilidad (NIC-NIFF) contra las 
normas tributarias Ley del Impuesto a la renta (LIR).  
    
Consideraciones previas; Polar (2014) nos da a conocer a conocer que NIC 12 nos da 
las pautas necesarias para poder identificar contablemente el impuesto a la renta que se 
tendría que pagar cuando finaliza un periodo contable, en ese contexto, cuando se genere un 
activo liquidar o un pasivo contabilizado que pueda dar lugar a futuros pagos, que pueden 
ser mayores o inferiores para determinar el impuesto a la Renta, siempre y cuando no tuviera 
consecuencia tributaria. Proporcionar de esta manera la NIC 12 establece parámetros para 
reconocer un activo o pasivo, que estarán enmarcados dentro del impuesto a la renta diferido.  
 
Según (Polar, 2014), nos presenta algunos ejemplos para poder determinar el pago de 
Impuesto a la Renta en periodos posteriores, son los siguientes:  
existencias desvalorizadas, y que generan un reconocimiento contable como gasto 
desvalorizado, y que será aceptado tributariamente cuando estas estén destruidas.  
 
Diferencias entre el tratamiento contable y tributaria al momento de la depreciación. 
Recibos por honorarios por pagar, que se reconocieron como un gasto, sin embargo, a efectos 
fiscales, los gastos anteriores deben estar condicionados al pago de las obligaciones 
anteriores.  
 
Diferencias permanentes; Polar (2014) se refiere a las diferencias momentáneas que 
surgen en 1 ejercicio, pero que repercuten en uno o más ejercicios posteriores. Inicialmente, 
una sola suma y resta pueden compensarse en el futuro y, desde el punto de vista del 





Según Polar (2014) nos muestra algunos ejemplos para los reconocimientos de las 
diferencias temporales, que son las siguientes: 
Multas y Sanciones del sector Público 
Exceso de gastos de representación 
Exceso de gastos recreativos 
Donaciones no aceptadas 
Gastos personales y familiares 
Gastos no bancarizados 
Exceso en gastos de vehículos de dirección representación y administración 
Exceso de gastos de viaje 
Exceso de gastos de movilidad 
Gastos que no cumplen con el principio de causalidad, entre otros.   
 
Diferencias permanentes, Polar (2014) se refiere a las diferencias momentáneas que 
surgen en 1 ejercicio, pero que repercuten en uno o más ejercicios posteriores. Inicialmente, 
una sola suma y resta pueden compensarse en el futuro y, desde el punto de vista del 
patrimonio neto, no habrá impacto fiscal en la entidad.  
 
Según Polar (2014) nos muestra algunos ejemplos para los reconocimientos de las 
diferencias temporales, que son las siguientes: 
Multas y Sanciones del sector Público 
Exceso de gastos de representación 
Exceso de gastos recreativos 
Donaciones no aceptadas 
Gastos personales y familiares 
Gastos no bancarizados 
Exceso en gastos de vehículos de dirección representación y administración 
Exceso de gastos de viaje 
Exceso de gastos de movilidad 
Gastos que no cumplen con el principio de causalidad, entre otros.  





Reconocimiento de una diferencia temporal de un pasivo; Base Contable de un pasivo: 
Se encuentra en la fase de situación financiera (pasivo) siguiendo normas Internacionales de 
información Financiera. 
 
Base Tributaria de un pasivo; lo podemos identificar siguiendo la siguiente formula: 
Base Tributaria del Pasivo = Importe en libros – Importe que será deducible. 
 
Utilidad; Archel (2012) dice que la rentabilidad puede definirse como la consecuencia 
entre el coeficiente del resultado y la inversión que se llevó a cabo, para ellos contablemente 
se debe realizar un análisis al estado de ganancia y perdidas, para poder analizar como estuvo 
yendo la empresa al finalizar al año. El resultado personifica un flujo de efectivo en un 
tiempo determinado. 
 
En esto conviene utilizar una cifra promedio para poder medir la variedad de dicho 
valor en el tiempo. Se presenta la fórmula para poder medir la rentabilidad de las empresas:  
Figura 5.  
Diferencias permanentes. 
 
Fuente: Archel (2012) 
Estaremos ante diversas acepciones del término rentabilidad, en ese sentido la 
rentabilidad varía dependiendo de los montos que se tome. “antes o después de impuestos, 
antes o después de intereses” y de la inversión de los activos. 
 
“Reordenación funcional de balance y cuenta de resultados para aplicar la metodología 
de análisis de rentabilidad” Archel (2012) indica que debemos realizar un análisis previo 
siguiendo el cuadro anterior, que nos ayude a realizar modificaciones sobre las cuentas del 
estado de resultado, y poder demostrar que aplicando esta metodóloga se podría ayudar a 
reconocer mejor la utilidad de la empresa. Archel nos mostró dos opciones para realizar una 
investigación de rentabilidad, a saber, el "modelo de equilibrio funcional" y el estado de 
resultados, así mismo se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.  
Modelo funcional de balance de situación para el análisis de rentabilidad. 
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Tabla 2.  
Modelo funcional de cuenta de resultados para el análisis de rentabilidad. 
RAIT funcional 






Fuente: Archel (2012) 
 
Archel (2012) nos da conocer que los modelos presentados tienen escasas diferencias, 
salvo la distinción entre activos funcionales y extra funcionales (basicos para desarrollar la 
actividad). La información que establece la correspondencia entre en las tablas 1 y 2. 
Archel, (2012) el autor establece que tales activos extra funcionales alcanzan ser 





La tabla 2 está diseñado mediante el fruto de intereses e impuestos (RAIT) estos serían, 
RAIT funcional y RAIT extra funcional. 
El RAIT funcional está compuesto por: Diferencias entre los ingresos de explotación y los 
gastos de explotación. 
El RAIT extra funcional está compuesto por: RAIT funcional + RAIT extra funcional 
determina el valor del RAIT 






 Ingresos de explotación 
(Gastos de explotación) 
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Tabla 3.  
Reordenación de partidas a partir del modelo normalizado de balance de situación. 
Modelo normalizado (PGCE) Modelo Funcional 
A) Activo no corriente  
I. Inmovilizado intangible 
II. Inmovilizado material 
III. Inversiones inmobiliarias 
IV. Inversiones en empresas del grupo y 
asociados 
V. Inversiones financieras a largo plazo 
VI. Activos por impuesto 
 (Patrimonio Neto) 
B) Activo corriente  
I. Activos no corrientes mantenidos 
para la venta 
II. Existencias 
III. Deudores 
IV. Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 
V. Inversiones financieras a corto plazo 
VI. Periodificaciones 




A) Patrimonio neto Patrimonio Neto 
 
A-1)  Fondos propios 
A-2) Ajustes por cambios de valor 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
recibidos 
 




I. Provisiones a largo plazo 
II. Deudas a largo plazo 
III. Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 
IV. Pasivos por impuesto diferido 
 
C) Pasivo corriente  
I. Pasivos vinculados con activos no 
corrientes mantenidos para la veta 
II. Provisiones a corto plazo 
III. Deudas a corto plazo 
IV. Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 
V. Acreedores comerciales y otras 




1. Importe neto de la cifra de negocios 
2. Variación de existencias de producción 
terminados y en curso 
3. Trabajos realizados por la empresa para 
su activo 
4. Aprovisionamientos 
5. Otros ingresos de explotación 
6. Gastos de personal 
7. Otros gastos de explotación 
8. Amortización de inmovilizado 
9. Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras 
10. Excesos de provisiones 
11. Deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado 
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
12.Ingresos Financieros 
13.Gastos financieros 
Ingresos de explotación 
Gastos de explotación 
Ingresos de explotación 
Gastos de explotación 




+- Ingresos Financieros 
+-Gastos Financieros 






14.Variacion de valor razonable en 
instrumentos financieros 
15.Diferencias de cambio 
16.Deterioro y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros 
A-2)RESULTADO FINANCIERO 
A-3)RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS 
17. Impuesto sobre beneficios 
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO 
C) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 
Fuente: Archel (2012) 
 
Rentabilidad económica y rentabilidad financiera; ligación en medio de flujos y 
fondos: Dicha organización económica se diagnostica con los activos, pero la financiera está 
diseñada para reconocer las causas que dan cabida a los activos. El autor hace mención a que 
se hayan dos formas de lograr observar el contenido de rendimiento, conforme haya relación 
entre dicha generación de activación económica para generar en la entidad y financiera 
(fuentes para financiación). Estos bienes financieros pueden ser adquiridos por asociados o 
fondos distintos a los propietarios. Como resultado, encuadramos tres formas de reconocerlo: 













Tabla 4.  
Vinculo a través de flujos económicos y fondos en la alteración de la rentabilidad financiera. 
 
Fuente: Archel (2012) 
Aquí se alcanza el producto anteriormente de impuestos, siempre que el flujo del 
RAIT, este sustrayendo el flujo que está identificado en el capital, ya que con este se está 
remunerando a los propietarios de la empresa, estos resultados son dependientes de las 
actividades que desarrolla la misma, en donde el dinero generado por la inversión está 
referido por el resultado antes de impuestos. 
Rentabilidad Económica o de los activos; Son las actividades que se desarrollan en la 
entidad, dentro de la actividad económica y de producción o venta. Las inversiones se 
contrastan con los activos del balance de situación financiera. 
Para poder medir la rentabilidad económica es el resultado en que la empresa financia 
sus activos. El orden de rentabilidad económica es la que se menciona a continuación:  
RE= RAIT / ACTIVO TOTAL 
 
Rentabilidad financiera, final o de los dueños; en calidad de aportación al patrimonio 
empresarial, está vinculado con las inversiones que ejecutan los propietarios. 
 
Vargas en su revista referida a “Indicadores Contables: Ratios que miden la 





Vargas (2015) nos indica que finalidad de los ratios es poder medir de qué manera esta 
fluctuando el dinero, dentro de la empresa, haciendo una comparación con años anteriores, 
también influye las decisiones y políticas que tenga cada empresa.  
Por eso existen diferentes razones para poder aplicarlas, ajustándose a la necesidad de 
la empresa. Y se identifican con las ventas, activos, pasivos y patrimonio. 
 
Vargas (2015) nos muestra una lista de las principales ratios que pueden ser aplicados 
a empresas dentro de todos los sectores, dependiendo la necesidad de la empresa:  
Razón del Rendimiento sobre el patrimonio 
Razón del Rendimiento sobre la inversión 
Razón de Rendimiento sobre los Pasivos Totales 
Razón Utilidad antes de impuestos / Activos 
Ratio Utilidad antes de impuestos / Ventas 
Razón Utilidad por acción 
Razón Utilidad Bruta 
Razón Utilidad Neta 
Razón Utilidad Operativa 
 
Importancia de la aplicación de la medición de los ratios; Vargas, (2015) muestra el 
desenlace de la situación económica de la empresa, en ello radica la importancia de los ratios 
que miden la rentabilidad. 
Razón utilidad antes impuestos-activos; refiere la eficiencia en el uso de los activos de 
una empresa. Para ello la siguiente formula: 
Razón Utilidad antes de Impuestos-Activos = Utilidad antes de Impuestos / Activo 
Total 
Interpretación: Cada nuevo sol invertido en sus activos, la organización ocasiona una 
utilidad antes de impuestos del x %.  
Tasa de rendimiento antes de impuestos; esta relación financiera representa el 
beneficio que genera una empresa de cada nuevo ingreso por ventas. Y se determina 
aplicando la siguiente formula: 
 




Después de aplicar se puede decir que la entidad produce una utilidad de x porcentaje 
por cada sol que vende. Tomar en cuenta que dependerá al sector económico que se 
encuentre la entidad, careciendo de indicadores estándares, para poder determinar si el 
resultado obtenido es el esperado o no. 
 
Razón utilidad por acción; la razón utilidad por acción determina las utilidades netas 
por acción común. Para llegar a este resultado se aplica la siguiente formula: 
Razón Utilidad por Acción= Utilidad Neta / Nª Acciones Comunes. 
 
Después de la obtención del resultado, la utilidad por cada acción común de S/ xxxx, 
se puede determinar que por cada acción en el año xxxx. 
 
Razón utilidad bruta; la razón utilidad bruta está relacionada con las ventas menos los 
costos de ventas. Después que la organización ha cubierto el costo de los bienes que elabora 
y/o vende, esto indica el número que se obtiene de utilidad por cada nuevo sol de ventas.  
Se determina aplicando la siguiente formula: 
Razón Utilidad Bruta= Utilidad Bruta / Ventas 
La utilidad bruta por cada nuevo sol de ventas fue de S/. Nuevos Soles 
 
Razón utilidad neta; Vargas (2015) da a conocer que este ratio nos prueba la liquides 
de las ventas netas. Permite a la organización poder ver de manera adecuada la distribución 
de la utilidad dentro de ella, revisando todos los movimientos realizados dentro del ejercicio 
contable. Realiza un porcentaje de cada nuevo sol que la empresa ha vendido después de los 
costos, gastos e impuestos. 
Y se obtiene de la siguiente manera: 
Razón Utilidad Neta= Utilidad Neta / Ventas 
 
Por lo tanto, se obtuvo una utilidad neta de S/ Nuevos Soles por cada nuevo sol de 







Razón utilidad operativa; está determinada aplicando la siguiente formula: 
Razón Utilidad Operativa = Utilidad Operativa / Ventas. 
Esto quiere decir que se obtuvo una utilidad operativa de S/ Nuevos Soles por cada 
nuevo sol de ventas, por ello es lo mismo decir que por cada nuevo sol de ventas, se obtuvo 
una utilidad operativa del Nuevos Soles %. 
 
En este caso la utilidad operativa tendrá una influencia siempre que se contraste con 


























3.1. Tipo y diseño de la investigación 
El tipo de la investigación es básica, descriptiva con enfoque cuantitativo puesto que 
los datos recopilados por medio de las técnicas como la encuesta, permitieron medir de 
manera numérica y porcentual las variables en estudio. (Hernández y otros, 2014 p.121). 
El diseño es correlacional y no experimental, esto debido a que en la investigación no 
se alteró las variables investigadas y se basó en la recopilación de información en un solo 




X1   X X2 
Donde: 
X1: Observación diagnóstico del tratamiento de la empresa y las diferencias 
temporales y permanentes del Impuesto a la Renta. 
X: Correcto tratamiento contable y tributario  






3.2 Operacionalización de variables 
Tabla 5.  
Operacionalización variable diferencias temporales. 
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RE: Rentabilidad Económica 
RAIT: Resultado antes de intereses e 
impuestos 




































RF: Rentabilidad Financiera 
RAT: Resultado antes de Impuestos 





que miden la 
Rentabilidad 
Razón Utilidad antes de impuestos 
 
Activos 
Ratios Utilidad antes de impuestos / ventas 
 
Razón Utilidad por acción 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: como parte de la población se tomará la empresa, la cual genera una 
renta de tercera categoría, afecta a tributos de pagos mensuales de planilla de trabajadores, 
declaraciones mensuales de IGV, IR, Pago de alquiler de local y servicios básicos de agua 
y Luz.  
Muestra: como parte de la unidad de análisis se está considerando los estados 
Financieros de la empresa, a partir del año 2015.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Entre vista: Una entrevista se basa en tratar un asunto directo entre el investigador 
y entrevistado. Dicha entrevista se dirige al contador de la empresa Maricuchi SAC, y de 
esta manera poder medir la utilidad que se desea obtener. 
Análisis Documental: Esta técnica permite estructurar y examinar información de 
dichos propósitos, con la pretensión de ejecutar los métodos de autenticidad, credibilidad, 
representativa y significativa con el objeto de practicar deducciones razonables que 
conciernen al asunto de la investigación (BRIGGS, Coleman & Morrison, 2012). 
3.5. Procedimiento 
El procedimiento contuvo un protocolo de acciones que se realizaron en la 
investigación, la cual partió desde la elaboración del cuestionario, seguido de la 
validación por medio de juicio de expertos, después se aplicó el cuestionario a la muestra 
de estudio, para ello se necesitó de la autorización de la institución donde se realiza el 
estudio. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se manejó la información recopilada por medio de lineamientos que expone 
Hernández (2014) indicando que una vez obtenido los datos se utilizará como herramienta 
de apoyo el Excel, no obstante, también se exportaran los datos a la herramienta 
estadística SPSS STATICS 29 en la cual se procesará la información para la realización 
de tabulaciones y gráfico de los datos obtenidos. 
3.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se llevara a cabo respetando los aspectos éticos de la 
investigación científica puesto que la información se darán a conocer de la entidad en 




Se presentará las respuestas del contador de la empresa MARICUCHI SAC, en las 
cuales determina, de qué manera se determinan las diferencias temporales y permanentes 
y la influencia en la Utilidad de la empresa. 
¿En la empresa se aplican las Normas de Contabilidad NIC 12 que dan origen a las 
diferencias Temporales y Permanentes? 
Por el momento no se utilizan, pero posteriormente, viendo la necesidad de 
implementar las normas de información financiera, se tomará muy en cuenta.  
¿Reconoce que son las diferencias temporales y permanentes? 
Son todos los gatos que pueden ser tratados en un periodo contable o que tiene un 
impacto en el siguiente periodo.  
¿De qué manera está determinando las diferencias temporales y permanentes en la 
contabilidad de la empresa? 
No se está tomando muy en cuenta, pero cada gasto se considera deducible para la 
declaración mensual de IGV – RENTA del periodo.  
¿Cómo reconoce el impuesto a la renta Activo para determinar las diferencias 
permanentes? 
El sistema contable, SolutionV5 se encarga de generar el estado de situación 
financiera.  
¿Cómo reconoce el impuesto a la renta Pasivo para determinar las diferencias 
permanentes? 
El sistema contable, SolutionV5 se encarga de generar el estado de situación 
financiera.  
¿Qué tipo de gastos considera de la Ley del Impuesto a la Renta como deducibles? 
Los estipulados dentro del código tributario.  
¿Con que frecuencias determina el cálculo de las diferencias Temporales Y 
permanentes? 
Al final de periodo contable, en el reporte que el sistema genera. 
¿Qué tipo de documentación maneja para reconocer las diferencias temporales y 
permanentes? 





¿Ha recibido capacitaciones sobre el reconocimiento de las diferencias temporales 
y permanentes? 
Por el momento  
¿Considera usted que la aplicación de las diferencias temporales y permanentes 
influyen en la utilidad de la empresa? 
Claro, es indispensable poder conocer cuál de los gastos es temporal y permanente, 




Tabla 6.  





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 31 DE DICIEMBRE 2016 
 
         
ACTIVO         2015 
 
PASIVO 2015 
Caja y Bancos       560900 
 
Sobregiros bancarios 711124 
Clientes      2585485 
 
Tributos por pagar 891206 
Cuentas por Cobrar Diversas      895600 
 
Remuneraciones y part. Por 
pagar 9333437 
Mercaderías     2456800 
 
Proveedores 3784519 
Otras cuentas del activo Corriente      113851 
 
Cuentas por pagar Diversas 2083640 
Valores     1285900 
 
Otras cuentas del pasivo 300350 
Inmuebles, Maquinaria y Equipo     6287547 
     
Depreciación inmueble. Maq. Y 
equipo.    -3186045 
     
Intangibles     2525675 
     
 
Cargas Diferidas     165780 
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Otras cuentas del activo no 
corriente     265000 
     




         
     
PATRIMONIO  8704276 
     
CAPITAL 3679941 
     
RESERVAS 650000 
     
RESULTADOS 
ACUMULADOS 822719 
     
Utilidad del ejercicio 99557 
     
TOTAL PATRIMONIO  5252217 
TOTAL ACTIVO NETO    13956493 
 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 13956493 
 




Se mostrara en el siguiente cuadro los gastos contabilizados según la legislación del 
impuesto a la renta, para reconocer el resultado tributario: (Renta Neta y/o Perdida 
Tributaria)  
Tabla 7.  
Renta neta. 
Nª DESCRIPCIÓN MONTO 
1 Gastos por intereses de préstamos obtenidos para la 
adquisición de mercaderías 
25197.00 
2 Intereses ganados por depósitos a plazo que la empresa 
posee en entidades del sistema financiero 
11176 
3 Primas de seguros cuya cobertura fu del 01.07.15 al 
30.06.16, cuya regularización contable se dio en el 
presente ejercicio 
24000 
4 Gastos por deshonestidad de los empleados, los mismos 
que no han sido denunciados a la policía ni se ha formulado 
las acciones judiciales respectivas 
52566.00 
5 Cuentas incobrables, determinados en base a criterios 
contables que no coinciden con lo expuesto en norma 
tributaria 
24672.00 
6 Exceso de cálculo de CTS depositado en cuenta de 
personal que ya no labora 
12.064.00 
7 Gastos provisionados que no fueron pagados después de la 
presentación de la Declaración Jurada anual: 
a. Sueldos a accionistas   136000.00 
b. Sueldo (a familiares)     91840.00 
c. Bonificaciones extraordinarias   40000.00 
d. Gratificación extraordinaria a la regenta general  
25392.00 
293232.00 
8 Gastos de recreación dirigido al personal de la empresa 208800.00 
9 Pago de dietas al directorio 153120.00 
10 Gastos de representación 153120.00 
11 Gastos por concepto de viáticos (5 días) por viaje realizado 




concretar contratos de venta de medicina.  
12 Gastos por concepto de viáticos (7 días) de viajes al interior 
del país. 
6986.00 
13 Gastos ajenos al negocio (personales)  
a. pensión de colegio                         9504.00  
b. Compra en supermercados           8800.00 
c. Entradas concierto Hnos Yaipen   2720.00 
21024.00 
14 se contabilizaron gastos varios gastos relacionados a 
sanciones administrativas 
a. Multas más intereses de SUNAT                   14400.00 




15 Contabilización de la pérdida del valor de mercaderías con 
desmedro los mismos que se han programado su 
destrucción para el mes de marzo 2016 
6806.00 
17 Retiro de la contabilidad de un vehículo 
a. Valor del vehículo       13600.00 
b. IGV del retiro               2584.00 
16184.00 
18 Donaciones, cuyas formalidades no fueron tomadas en 
cuenta: 
a. Donación al IST Amazónico             19200.00 
b. Universidad Pedro Ruiz Gallo          12800.00 
32000.00 
19 Pagos de gastos que debieron emplearse medios de pago 40768.00 
20 Se recibió dividendos de otras personas jurídicas 24000.00 
 









d. Estimaciones contables ingresadas a la contabilidad 
 
Para poder identificar los elementos del activo, del periodo 2015, se están 
presentado los estados financieros preliminares al inicio de la aplicación de los 





Para poder medir las existencias según la NIC 2 existencias, es “al costo o al valor 
neto realizable, según cual sea menor”, este enunciado llevado a la aplicación de la 
empresa Maricuchi S.A.C , se expresa el siguiente calculo: 
Tabla 8.  
Calculo de existencias y ventas. 
Valor de venta  Monto S/. 
 200 unid  S/ 1196.00 139392.00 
Menos:   
Gastos de flete 1.5% -3591.00 
Comisión 5.00% -11979.00 
Valor Neto de Realización  223832.00 
Costo de adquisición    
 200 unid  S/ 1225.20 245040.00 
Desvalorización   -21208.00 
Fuente: Elaboración propia 
Ahora podemos determinar que el valor neto para realización es de 223832 
nuevos soles monto que está por debajo del valor contable de las existencias, el cual 
asciende a 245040.00 nuevos soles. 
Por lo tanto, se entiende que el flujo de efectivo neto que se obtendría si las 
existencias fuesen vendidas, no cubriría el monto invertido. Por lo que no se puede 
seguir prestando la mercadería al costo, sino que se debe presentar al menor que en este 
caso es el valor neto realizable, por lo que se concluye que el valor de la mercadería 




Ahora el asiento contable de la perdida que se ha incluido en la contabilidad y 
que forma parte de la información financiera antes mostrada es: 
69 COSTO DE VENTAS                                            21208.00 
     695 Gastos por desvalorización de existencias 
            6951 Mercaderías 
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS                                21208.00 
     291 Mercaderías 
            2911 Mercaderías manufacturadas        
Análisis Tributario 
El cálculo realizado para la medición de las existencias para poder medir la 
desvalorización de las mismas, con el importe de 21208 nuevos soles es aplicado en 
base a las NIIF. La LIR, no puede dar parámetros para identificar los gastos tributarios, 
pero podemos encontrarlos en el inciso f) artículo 44 de la LIR. 
 
Diferencia Temporal 
Ahora se puede aprecias un prohibición, lo cual también se puede realizar una 
Marco que justifica la diferencia Temporal 
La conclusión de que el presente importe materia de reparo y de análisis lo 
podemos revisar en el texto “del artículo 32 y 20 de la ley del impuesto a la renta”. 
 
Arrendamiento Financiero 
Parte de las operaciones incluidas en la contabilidad de la empresa Maricuchi 
SAC es el relacionado a un bien del activo fijo adquirido vía arrendamiento financiero, 
y como sabemos esta modalidad de financiamiento de bienes, tiene como influencia a 
la utilización del gasto de la depreciación tributaria determinada en base al plazo del 
primera conclusión de que si existen diferencias entre los criterios contables y 
tributarios, para poder medir la incidencia financiera de esta diferencia, pero se debe 
tener en cuenta que si esta diferencia va a persiste en el tiempo o la situación se resuelve 
en resuelve en el presente ejercicio, por lo tanto una diferencia permanente conllevara 
un impacto en el resultado del ejercicio 2016, mientras que una diferencia temporal, 





contrato, o como se conoce como escudo fiscal.  
Ahora se presentarán los datos del arrendamiento financiero de la empresa 
Maricuchi SAC: 
Tabla 9.  
Importes financiados. 
a. Importe Financiado  892500.00 
Valor de Venta 750000.00  
IGV (18%) 135000.00  
Total 885000.00  
b. plazo del contrato  5 años 
c. interés implícito  8.357% 
d. Valor de cada cuota  222255.00 
e. Operación de compra  20000 
f. Depreciación Contable  20% 
g. Depreciación Tributaria  Plazo de contrato 
h. Valor Razonable  750000.00 
 
 
Con los datos expuesto, se puede elaborar el siguiente cuadro de la operación 
total: 
Tabla 10.  
Operación total. 
DEUDA CUOTA ANUAL 
  Interés 
8.357% 
Amortiza Valor IGV TOTAL 
2015 892500 74586 147669 222255   42228 264483 
2016  62246 160009 222255 42228 264483 
2017  48874 173381 222255 42228 264483 
2018  34384 187871 222255 42228 264483 
2019  18684 2013571 222255 42228 264483 
O.C   20000 20000 3800 23800 







Cuando se trata de ingresar a la contabilidad los arrendamientos financieros, esos 
deben ser en aplicación a la NIC 17 Arrendamiento Financiero, que en su párrafo 20 nos 
dice lo siguiente:  
 
“Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, los activos y pasivos se 
 
En el caso de la empresa Maricuchi SAC la contabilización realizada fue a su valor 
Aplicando este criterio, se puede apreciar el cuadro de la deuda de la siguiente 
manera: 
Tabla 11.  
Deuda de la empresa Maricuchi S.A.C. 
DEUDA CUOTA ANUAL 
  Interés 
8.357% 
Amortiza Valor IGV TOTAL 
2015 750000 114578 107677 222255 42228 264483 
2016  98128 124127 222255 42228 264483 
2017  79165 143090 222255 42228 264483 
2018  57301 164954 222255 42228 264483 
2019  32103 190152 222255 42228 264483 
O.C   20000 20000 3800 23800 
 Totales 381275 750000 1131275 214942 1346217 






reconocerán en el balance general del arrendatario por la misma cantidad, que es igual al 
valor razonable del activo arrendado o igual al valor presente del pago mínimo del 
arrendamiento, si es menor que, entonces determinado al comienzo del contrato de 
arrendamiento” 
razonable, que según los datos expuestos asciende a S/ 750000.00, el mismo que 
comparado con el valor total de las cuotas asciende a S/ 1131275.00, resultado el monto 
de S/.381275 como el monto del costo real del financiamiento realizado. 
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La contabilización de la operación fue como sigue: 
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS                 750000 
     333 Maquinaria y equipos 
46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS                                                        750000 
     469 Otras cuentas por pagar 
            4691 Arrendamiento financiero 
Intereses 
Como se apreciar que el interés financiero es mayor al interés contemplado en el 
contrato de arrendamiento que es lo que se empleara con fines tributarios, tal como lo 
señala en el decreto legislativo N 915, publicado en abril del 2004. 
Teniendo identificado que en lo que respecta al gasto por intereses, se ha generado una 
diferencia entre el monto del gasto contable y el tributario el mismo que se mostrara en 
el siguiente cuadro:  
Tabla 12.  
Periodo e intereses de la empresa Maricuchi S.A.C. 
2015 114578 74586 39992 
2016 98128 62246 35882 
2017 79165 48874 30291 
2018 57301 34384 22917 
2019 32103 18684 13419 
Totales 381275 238774 142501 
Fuente: Elaboración propia. 
La diferencia generada para el ejercicio 2016 es de S/. 35882.00  
La contabilización del gasto por intereses fue de la siguiente manera: 
67 GASTOS FINANCIEROS                                114578.00 
     673 Intereses obligaciones 
46 CTAS POR PAGAR DIVERSAS                                                114578.00 
     469 Otras cuentas por pagar 








Para poder determinaran la depreciación se tomara como base la información 
ingresada en la contabilidad de la empresa Maricuchi SAC , en este caso fue a su valor 
razonable el mismo que asciende a S/. 750000, mientras que para fines tributarios, la base 
del cálculo de la depreciación del ejercicios será sobre el monto Financiado, según el 
Decreto Legislativo N° 299. 
Las diferencias que se mostraran están relacionadas al gasto contable y tributario 
seria de la siguiente manera: 
Tabla 13.  
Depreciación. 
2015 150000 178500 -28500 
2016 150000 178500 -28500 
2017 150000 178500 -28500 
2018 150000 178500 -28500 
2019 150000 178500 -28500 
Totales 750000 892500 -142500 
Fuente: Elaboración propia 
Del siguiente cuadro se puede llegar a la conclusión que por concepto de 
depreciación por el ejercicio 2015 es de S/. 150000 mientras que el importe total para 
fines tributarios es de S/. 178500, lo que hace que en la contabilidad el gasto a utilizar 
adicional asciende a S/. 28500, esta misma situación se puede contemplar en los 
siguientes periodos. 
Diferencia Temporal 
Ahora para fines tributarios el gasto en exceso por concepto de intereses, es también 
El asiento contable de la provisión de la depreciación fue como sigue:  
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO                   150000 
     681 Depreciación de IME 
39 DEPREC.AMORTIZAC.ACUMULADA                               150000 
     393 Depreciación de IME 
PERÍODO DEPRECIACIÓN 
 CONTABLE TRIBUTARIO DIFERENCIA 
el gasto que ha de aprovecharse vía el concepto de depreciación, lo que hace que esto, en 
el tiempo se regularice. 
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d.3 Deterioro de bienes del activo fijo 
Esta medición es en aplicación de la “NIC 36 Deterioro del valor de los activos”, 
que consiste en medir el valor contable del activo con su Valor Recuperable, esto es 
cuando hay indicios de que el valor que se viene mostrando el activo está deteriorado. 
El valor contable está por encima del valor recuperable, se dice que él hay un 
deterioro o se cuenta con activos deteriorados. 
En el siguiente cuadro se mostrarán el cálculo del deterioro de los bienes del activo 
fijo: 
Tabla 14.  
Calculo de los bienes del activo. 
DESCRIPCIÓN MONTO 
Costo de adquisición (Cta. 33) 128000 
- Depreciación acumulada (Cta. 39) -64000 
Valor Neto en libros 64000 
  
Valor razonable menos costos de ventas 56000 
Valor de uso (flujos efectivo descontado) 62035 
Deterioro 1965 
Fuente: Elaboración propia 
El importe de deterioro es de S/. 1965, el mismo que llevado a la contabilidad según 
el libro diario fue como sigue: 
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO                          1965.00 
     689 Otras provisiones del ejercicio 
             6891 Deterioro de AF 
32 PROVISIONES PARA DESVAL. DE ACTIVOS                      1965.00 
     323 Maquinaria y Equipos 
Análisis Tributario  
Como se aprecia en los cálculos realizados el importe de S/. 1965.00 es una 
medición realizada en base a las NIIF, pero según “la ley y LIR”, estas no tienen provisto 
la forma determinar los gastos tributarios, tal como lo señala el “inciso f) del artículo 44 
de la Ley del impuesto a la Renta”, la prohibición de trasferir preparativos a reservas o 




Disminución del valor de activo intangible 
Las apreciaciones generales, las podemos apreciar también en lo expuesto en el 
punto b.1 y b.3, que tienen que ver con la verificación de los valores contables respecto 
al valor razonable. 
 El marco normativo aplicado a este rubro es la NIC 38 INTANGIBLES. 
En el presente caso, el cálculo realizado en el ejercicio 2015 fue como sigue: 
Tabla 15.  
Activo intangible. 
DESCRIPCIÓN CTA 43 CTA 39 VALOR NETO 
Saldo antes de medición 112000 22400 89600 
Valor revaluado 64000  64000 
Importe ajustar -48000 -22400 -25600 
Fuente: Elaboración propia 
El menor valor determinado, se contabilizo al gasto de la siguiente manera: 
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO               25600.00 
     682 Amortización acumulada 
39 DEPREC.AMORTIZAC.ACUMULADA       22400.00 
     394 Amortización intangibles 
34 INTANGIBLES                                                                     48000.00 
     341 Concesiones y derechos 
Por el deterioro de activos fijos 
Para el análisis tributario, también es aplicable el “artículo 32, 20 y el inciso f) y g) 
del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta”; de ello se puede concluir la 
temporalidad de la diferencia del presente gasto de S/. 25600 el cual no es permitido como 
gasto tributario para el presente ejercicio 2016. 
Valor razonable en inversiones financieras 
La norma que se ha aplicación para la valuación a la fecha de balance es la NIC 39 








Tabla 16.  
Inversiones financieras. 




80000 8.08 646400 
Valor revaluado 80000 8.00 640000 
Importe a ajustar   -6400 
Fuente: Elaboración propia 
 
El gasto determinado se contabilizo de la siguiente manera: 
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO                 6400.00 
     683 Fluctuación de valores  
31 VALORES                                                                            6400  
     311 Acciones 
31.12.15 ajuste del valor de las inversiones corrientes a su valor razonable 
El gasto contabilizado, para fines tributarios no es aceptado como tal, ya que la 
temporalidad del gasto se sustenta en la aplicación del valor de mercado para fines 
tributarios expuesto “en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la renta”, también en el 
“artículo 32 de la referida ley” el cual está referido al costo de adquisición. 
Activo No corriente disponibles para la venta 
Se está utilizando las mediciones según la “NIC 36 Deterioro del valor de los 
activos” y la “NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuas” 
La medición realizada en el periodo 2015 fue como sigue: 
Tabla 17.  
Activo no corriente disponible. 
DESCRIPCIÓN  MONTO 
Costo de adquisición + 
desembolsos 
 400000 
- Depreciación acumulada  -296000 
Valor Neto en libros  104000 
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Valor razonable 96000  
- Gastos venta -4800 91200 
Deterioro del valor  12800 
Fuente: Elaboración propia 
 
La contabilización de la pérdida del ejercicio por el presente rubro fue el siguiente:  
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO                       12800 
     689 Otras provisiones del ejercicio 
            6891 Deterioro de AF 
32 PROVISIÓN PARA DESVAL. DE ACTIVOS                          12800 
     325 Unidades de trasporte 
31.12.15 Por el deterioro de activos fijos 
Gastos contabilizados sujetos a límites y condiciones  
En la medida de que ha de ir adicionando, también se ira identificando que tipo de 
diferencia es, para poder elaborar el cuadro resumen que os permita determinar el 
resultado tributario del ejercicio que a la ves podremos calcular el monto de la 
participación del trabajador y el impuesto a la renta del ejercicio. 
Tabla 18.  
Cuadro de adiciones. 
N° DESCRIPCIÓN ADICIONES DIFERENCIA | 
  PARCIAL TOTAL  
1 Desvalorización de existencias 
por aplicación del VR 
21208 21208 TEMPORAL 
2 Arrendamiento Financiero 
(leasing) 
 39992 TEMPORAL 
Diferencias presentadas por 
aplicación de la NIC 17 versus los 
criterios tributarios expuestos en 
el DL 299 Y DL 915; esto es la 
parte de los intereses del 
arrendamiento 
Intereses Contabilizados 
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 Intereses permitidos 
tributariamente 
114578   
 Tributario -74586   
 Exceso 39992   
3 Deterioro de activos 1965 1965 TEMPORAL 
 Monto contabilizado como gasto 
por aplicación de la NIC 36 
respecto al valor de recuperación 
y el valor contable 
   
4 Desvalorización de intangibles 25600 25600 TEMPORAL 
 Por la aplicación de la revaluación 
a los bienes intangibles, tal como 
se expone en el párrafo 86 de la 
NIC 38 
   
5 Fluctuación de valores 6400 6400 TEMPORAL 
 Se contabilizo al gasto la 
fluctuación de valores adquiridos 
por la empresa los mismos que se 
llevan a su valor razonable del 
cual, la incidencia es directamente 
a resultados  
   
6 Activos no corrientes 
disponibles para la venta 
12800 12800 TEMPORAL 
 El departamento de gerencia 
vendió una parte de los activos no 
corrientes de la empresa, los que 
son calculados mediante valor 
razonable 
   







Tabla 19.  
Provisión CTS. 
 Provisión de CTS  12,064 PERMANENTE 
 Montos determinado en 
exceso por concepto de CTS  
   
 Marco legal    
 Inciso j) del artículo 37 de la 
LIR 
   
14 Gastos Personal  293,232 TEMPORAL 
 Gastos provisionados que no 
fueron cancelados.  
   
 a. Sueldo a accionista  136,000   
 b. Sueldos a familiares   91.840   
 c. Bonificación 
extraordinaria por retiro 
trabajador 
40,000   
 Gratificación extraordinaria 25,392   
15 Gasto recreativo del 
personal 
 132,444 PERMANENTE 
 Gastos por el día del trabajo, 
de la madre, del padre y 
navidad   
   
 a. Ingresos netos del 
ejercicio 
15271,203   
 b. Gastos recreativo 
contabilizados 
208800   
 c. “Límite máximo 
deducible:0.5% de los IN” 
76356   
 “Monto NO deducible (B) – 
(C)” 
132444   
 “El otro limite a tener en 
cuenta y que no se ha 
144000   
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considerado es el referido a 
las 40 UIT (S/. 3600 x 40)” 
16 Exceso de remuneraciones 
al directorio 
 55898 PERMANENTE 
 Las remuneraciones al 
directorio cargadas al gasto 
durante el presente ejercicio 
es de: 
136752   
 a. Utilidad según balance al 
31.12.2015 
1210811   
 b. + Remuneraciones al 
directorio 
136752   
 Utilidad sin considerar 
remuneraciones al directorio 
1347563   
 c. Límite permitido como 
gasto: 6% 
80854   
 Gasto en exceso (B) – (C) 55898   
17 Exceso de gastos de 
representación 
 76764 PERMANENTE 
 A. Ingresos brutos del 
ejercicio 
15271203   
 B. Gastos de representación 
contabilizados 
153120   
 C. Límite máximo 
deducible: 0.5% de los IN 
76356   
 Monto NO deducible (B)-
(C) 
76764   
 Nota. El otro limite a tener 
en cuenta y que no se ha 
considerado es el referido a 
los 40 UIT (S/. 3600 x40) 
144000   
18 Gastos de viáticos al 
exterior 
 2733 PERMANENTE 
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 El gerente realizo un viaje 
de 5 días al país de 
Colombia con la finalidad de 
contactar nuevos 
proveedores en el exterior: 
   
 A. Gastos Contabilizado 8388   
 B. Límite permitido    
 Día 01: $ 400 x 2.826 1130   
 Día 01: $ 400 x 2.827 1131   
 Día 01: $ 400 x 2.829 1132   
 Día 01: $ 400 x 2.826 1130   
 Día 01: $ 400 x 2.830 1132   
 Limite acumulado (B) 5655   
 Monto no deducible (A)-(B) 2733   
19 Gastos por viáticos de 
viajes al interior del país 
 4046 PERMANENTE 
 A. Gastos contabilizados 6986   
 B. Límite permitido:    
 7 días x S/.420 (S/ 210 x 2) 2940   




Gastos ajenos al negocio  21024 PERMANENTE 
 Los gastos extraños a la 
empresa contabilizados en el 
periodo son: 
   
 a. Pago de estudios escolares 9504   
 b. Adquisición de víveres 
(súper mercado) 
8800   
 c. Boletos de convierto de 
Hnos. Yaipen 
2720   
 Total de gastos particulares 21024   
21 Impuesto de terceros  15968 PERMANENTE 
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asumidos por la empresa 
 a. impuesto a la renta de 
terceros 
8688   
 b. impuesto al patrimonio 
vehicular de terceros 
7280   
 Total gastos de impuestos 
de terceros 
15968   
22 Multas e intereses 
cargados a gastos 
 16112 PERMANENTE 
 Los gastos contabilizados 
por concepto de sanciones 
administrativas y fiscales 
más los intereses respectivos 
fueron: 
   
 a. Multa más intereses 
Ministerio de Trasportes 
704   
 b. Multa más intereses 
SUNAT  
14400   
 c. Multa más intereses 
Municipalidad  
1008   
 Total Gastos 16112   
23 Gastos de desvalorización 
de existencias 
 6806 TEMPORAL 
     
24 Gastos no acreditados con 
comprobante de pago 
 2365 PERMANENTE 
 a. Mantenimiento de aire 
acondicionado 
560   
 b. Desecho de desmonte  720   
 c. Reparaciones de tuberías 
(gasfitero) 
1085   
 Total gastos 2365   





Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20.  
Cuadro de deducciones: 
N DESCRIPCIÓN ADICIONES DIFERENCIA 
  PARCIAL TOTAL  
1 Dividendos  24000 Permanente 
 Los dividendos recibidos de otras 
personas jurídicas no deben 
computarse en la determinación de 
la renta neta 
   
2  Arrendamiento financiero  28500 Temporal 
 Utilización de la mayor 
depreciación por aplicación de la 
   
 Durante el periodo, se ha 
realizado el retiro de un 
vehículo a favor de la 
gerencia (titular de la 
empresa) para su uso 
personal:  
   
 a. Valor contable neto 13600   
 b. IGV que grava el retiro  2584   
 Total gastos contabilizados 16184   
26 Adquisiciones pagadas sin 
emplear medios de pago 
 40768 PERMANENTE 
 Marco legal:    
 Articulo 3 y 8 de la Ley N 
28194 
   
 Inciso d) del artículo 25 del 
reglamento de la LIR 
   
 Total reparo temporal  408004  
 Total reparo permanente  517608  




 Depreciación contabilizada 150000   
 Depreciación permitida en lo 
tributario 
178500   
 Depreciación por utilizar 28500   
 Total reparo temporal  28500  
 Total reparo permanente  24000  
 Total deducciones  52500  
 
Tabla 21.  
Cuadro de determinación de la deuda 
DESCRIPCIÓN CONT TRIB DIF IRTA 28% 
Resultado contable 1210811 1210811 0 0 
+ Adiciones 
temporales 
    
Desvalorización de 
existencias VNR 




0 39992 39992 11197.76 
Deterioro de activos 
fijos 
0 1965 1965 550.2 
Desvalorización de 
intangibles 
0 25600 25600 7168 
Fluctuación de valores 0 6400 6400 1792 
Activos no corrientes 
disp. Para la vena 
0 12800 12800 3584 
Gastos de personal 0 293232 93232  
Desmedro de 
existencias 
0 60806 60806  
+ Adiciones 
permanentes 
    
Según relación 517608 517608 0 0 
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-  deducciones 
temporales 
    
Depreciación leasing 0    
- deducciones 
permanentes 
    
Dividendos -24000 -24000 0 0 
Renta neta 1704419 2083923 379504 113851 
Participación de los 
trabajadores (10%) 
208392 208392 0 0 
Renta neta 1496027 1875530 379504  
Impuesto a la Renta 
28 % 
418888 525148 106261  
 
Tabla 22.  
Participación del trabajador, impuesto a la renta y activos. 
 
Asiento de reclasificación 
Para este caso, se debe tener en cuenta que la aplicación de la NIC 19 (Beneficios 
de los Trabajadores) ya que participación de los trabajadores debe ser asignado como un 
gasto, por el servicio recibido. Fuera considerado como NIC 12 si se hubiera efectuado 





CTA DENOMINACIÓN DEBE HABER 
86 PARTICIPAC. TRABAJADOR 208392  
88 IMPUESTO A LA RENTA 448808  
38 CARG. DIF (Activo Trib.Dif – Impto Rta) 113851  
38 CARG. DIF (Activo Trib.Dif – Impto Rta)   
40 TRIBUTOS POR PAGAR  562659 
41 REMUN. Y PARTICIPACIPxPAGAR  208392 
 Sumas 771051 771051 
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Tabla 23.  
Asiento de reclasificación. 
CTA DENOMINACIÓN  DEBE HABER 
 GASTOS DE VENTAS 100028  
 GASTOS ADMINISTRATIOS 108364  
86 PARTIIPAC. TRABAJADORES  208392 
 Sumas 208392 208392 
 
Se está considerando que la parte de la participación del trabajador que se presenta 
en el rubro de Gastos de Venta es el 48% y como gasto administrativo el 52%, 
monto utilizado como distribución interna dentro de la empresa.  
Tabla 24.  
Dominación, utilidad bruta y utilidad operacional 
Denominación Periodo 2015 Periodo 2016 
Ventas netas 14809603 14809603 
Costo de ventas -9859606 -9859606 
Utilidad bruta 4949997 4949997 
Gastos de venta -1956598 -2056627 
Gastos de administración -1772206 -1880570 
Utilidad operacional 1221192 1012800 
Ingresos financieros 324160 324160 
Ingresos financieros no 
gravaos 
24000 24000 
Ingresos varios 137440 137440 
Gastos financieros -441317 -441317 
Gastos varios -54664 -54664 
Resultado antes de Particip. 
e Impuestos 
1210811 1002419 
Participac. De los trabajadores 0  
Impuesto a la Renta 0 -448808 
Resultado a la renta 1210811 553611 
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Tabla 25.  





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
  
 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 31 DE DICIEMBRE 2016 
  
          
ACTIVO 2015 2016 PASIVO 2015 2016 
Caja y Bancos 560900 560900 Pasivo corriente 
  
Cuentas por Cobrar 
Diversas 
2585485 2585485 Sobregiros bancarios 711124 711124 
Cuentas por Pagar 
Diversas 
895600 895600 Cuentas por pagar comerciales 3784519 3784519 
Existencias 2456800 2456800 Deudas a largo plazo  940650 940650 






Total Activo Corrientes 6729565 6729565 Tributos por pagar 328547 891206 
Inversiones en valores 1285900 1285900 Cuentas por pagar diversas 300350 300350 
Inmueble. Maq. Y equipo. 6287547 6287547 Total pasivo corriente 6790235 7561286 
Depreciación acumulada -3186045 -3186045 Deudas a largo plazo  1142990 1142990 
Propiedad de Inversión 2525675 2525675 Total Pasivo 7933225 8704276 
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Activos Intangibles 150000 150000 PATRIMONIO  
  
Otros Activos 50000 50000 Capital social 3679941 3679941 
Activo Impuestos diferidos 165780 279631 Reserva legal 650000 650000 
     
resultados acumulados 822719 822719 
     
resultado del ejercicio 756756 99557 
     
Total Patrimonio Neto 5909416 5252217 
     
  
 
TOTAL ACTIVO 13842642 
13956493 







Indicadores que miden la rentabilidad de la empresa Maricuchi SAC, son los 
siguientes:  
Razón utilidad antes de impuestos 
Razón Utilidad Antes de Impuestos / Activo = Utilidad antes de impuestos / Activo 
Total 
Razón utilidad antes de impuestos y ventas 
Razón Utilidad Ventas = Utilidad antes de impuestos / Ventas 
Razón Utilidad Bruta 
Razón Utilidad Bruta = Utilidad Bruta / Ventas 
Razón Utilidad Neta 
Razón Utilidad Neta = Utilidad Neta / Ventas 
Razón Utilidad Operativa 
Razón Utilidad Operativa = Utilidad Operativa / Ventas  
Tabla 26.  
Ratios del periodo 2015 – 2016. 
  
2015 2016 
Utilidad. Ante. Imp.  8.75% 7.18% 
Utilidad. Antes de 
Imp. Ventas 8.18% 6.77% 
Utilidad. Bruta 33.42% 33.42% 
Utilidad Operativa 8.25% 6.84% 
 
Queda demostrado que la utilidad antes de impuestos tiene una variación del 1.57 %, 
mayor a la que tenía en el periodo 2015, por lo tanto está generando un porcentaje del 7.18 
% por cada nuevo sol invertido dentro de sus activos. 
Para la utilidad antes de impuestos, nos da a conocer que la empresa Maricuchi genera 
una utilidad del 6.77 % mejor a comparación del año 2015, por cada nuevo sol de venta en 
sus activos. 
El motivo utilidad bruta esta relacionando con los ingresos deduciendo el costo de 
ganancias, señalando el conjunto que resulta de la utilidad es del 33.42% por cada nuevo sol 
de ventas que tiene la organización. Descontando los costos de la mercadería que se están 
vendiendo.  
Siendo la utilidad operativa uno de los ratios más importantes nos da a conocer que el 
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mayor margen lo tuvieron en el periodo 2015, demostrando que este podría ser un margen 
operativo mejor para la empresa. Pero el ajuste del 6.84 % vendría hacer el cálculo detallado 
luego de que en su totalidad los costos y gastos operativos, abarcando los impuestos, han 




Después de la aplicación de la tesis, se ha llegado a la parte de la discusión en la que 
se va a cruzar la información con la base teórica de la siguiente manera:  
Se ha podido apreciar que el cálculo de las diferencias temporales y permanentes 
estuvo basado de manera empírica,  no basado en las normas contables de información 
financiera y tributarias es por eso que se reflejó información no acorde a la realidad 
Financiera, contable y tributaria; en vista de lo observado no se sostiene en la teoría planteada 
en el marco teórico por Martha Abanto (2012) donde indica que las diferencias temporales 
deben regirse mediante la normativa tributaria, para hallar la renta neta imponible y se debe 
partir del resultado contable determinado en función a las Normas Internacionales de 
Contabilidad.  
De acuerdo al tratamiento de las diferencias temporales, según el método del 
reconocimiento por la NIC 12, se utilizó la versión 2000, método del balance o del activo- 
pasivo, apoyado en la determinación de las diferencias temporales y permanentes, donde nos 
dio un resultado por activos diferidos en el 2015 por un monto de 165,780.00 pero en la 
proyección del 2016 el monto fue de 279631, por consiguiente se sostiene la teoría por 
Martha Abanto (2012) en la que nos da a conocer que el método según la versión 2000 era 
imperfecto porque solo atendía a los efectos en el ejercicio y se tendría que hacer ajustes 
para efectos tributarios.  
Para poder evaluar la información razonable del pago del Impuesto a la renta anual se 
llegó a reflejar que este disminuyo aplicando de manera eficiente la NIC 12 siendo en el 
periodo 2015 de 1, 210,811.00 a comparación de la proyección del periodo 2016 es de 
553,611.00, según sostiene Polar Ernesto (2014) la Norma internacional de contabilidad 12 
da las pautas necesarias para poder identificar contablemente el impuesto a la renta que se 
tendría que pagar al culminar un periodo contable. 
En este estudio se ha reestructurado el tratamiento de las diferencias temporales y 
permanentes, elaborando cuadros en los cuales se está explicando cuales son las causales 
que originan las diferencias dentro del periodo contable , como lo son los arrendamientos 
financieros, intereses, depreciación y el VNR, en donde se a constatar que de una manera 
está afectando la utilidad de la empresa en un 6.84 % a diferencia del periodo 2015 en la que 
se encontró una variación del 8.25% Tomando en cuenta la teoría de Archel Domench (2012) 
en la que se tomó como sustento que la rentabilidad puede definirse como la consecuencia 
V. DISCUSIÓN  
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entre el coeficiente del resultado y la inversión que se llevó a cabo, para ellos contablemente 
se debe realizar un análisis al estado de ganancia y perdidas. 
Como discusión general esta investigación ha llegado reflejar que según las teorías 
planteas y teniendo en cuenta los antecedentes se ha diagnosticado que confirma el desarrollo 
aplicado en los resultados obtenidos.  
Afirmas la hipótesis planteada en la que nos dice que las diferencias temporales y 




Después de la aplicación de los resultados y haber identificado las variaciones que se 
dan al aplicar las diferencias temporales y permanentes en la empresa Maricuchi S.A.C, 
como base para saber el impacto que tendrá dentro de las utilidades de la empresa, se realiza 
la conclusión de los resultados encontrados: 
Que según la hipótesis planteada en esta tesis, la empresa Maricuchi SAC, Pagara un 
impuesto a la renta menor, al que estaba pagando en el periodo 2015 y por consiguiente la 
utilidad aumento al realizar la proyección para el periodo 2016.A través, de la aplicación de 
la NIC 12 y el código tributario artículo 44 se determinó que no todos los gastos haran 
destinados de manera correcta, dentro de los estados financieros, lo cual ocasionaba un 
importe incorrecto del abono de las cuentas del activo diferido. 
Se diagnosticó el tratamiento contable y tributario de la empresa, utilizando las fichas 
documentales, que nos revelaron la información exacta de donde, se debía determinar las 
diferencias temporales y permanentes.  
Por consiguiente, el pago del Impuesto a la renta disminuyo para la proyección del 
periodo 2016, ya que en el año 2015 no se determinó de manera eficiente la clasificación de 
las diferencias temporales y permanentes. 
En el periodo 2016, las empresas del sector comercial, no cuentan con un análisis de 
las Normas Internacionales de Contabilidad , en especial la NIC 12 lo que hace que reflejen 
información financiera no acorde con las exigencias contenidas en las NIIF , respecto a la 
medición de los elementos de los estados financieros y que estos sean presentados acorde a 
tales disposiciones, la empresa Maricuchi no contaba con la aplicación de esta norma y por 
consiguiente la determinación de las diferencias temporales y permanentes, reflejaban 
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Lambayecano sepan utilizar de manera adecuada las normas internacionales de contabilidad, 
en especial poder identificar su utilidad al final del periodo, que se refleja en la presentación 
de los estados financieros.  
Para poder medir las diferencias Temporales y Permanentes, se debería tener un mayor 
conocimiento, de cómo identificarlas y poder reflejar información verdadera. Ya que, el 
resultado de un pago mayor del Impuesto a la Renta, genera un desbalance económico al 
empresario.  
Se recomienda, un análisis contable y tributario para determinar cuál se debería tomar 
como gasto o costo, dependiendo del rubro de la empresa. En todo caso el pago de Impuesto 
a la renta parte de la necesidad de poder identificar el manejo contable y tributario.  Por esa 
razón es recomendable poder guiarse de las normas tanto tributarias y contables ,estas nos 
darán una parámetro más amplio de como poder analizar las cuentas y llevar a cabo un 
resultado óptimo al final del periodo contable, ya que el mal manejo puede ocasionar una 
reparación.  
En la Utilidad, se debe tener cuidado ya que las decisiones que se tomen repercuten en 
esta, y en el análisis de esta tesis se pudo evidenciar que las diferencias temporales y 
permanentes afectaban la utilidad, y por consiguiente se pagaba al estado mucho más, por 
eso es necesario que se realice un cálculo a través de los ratios , y de esta forma poder tener 
una visión mejor de cómo evoluciona la utilidad y prevenir futuras contingencias de sobre 
costos o gastos sin control dentro de la empresa. 
El contador de la empresa debe tener mejor manejo de las normas contables y 
tributarias respecto a las diferencias temporales y permanentes ya que estos influyen en la 
utilidad de la empresa, así como las existencias, pago de intereses, arrendamiento, 
amortización y la forma de poder medirlos a valor razonable dentro del estado de situación 
financiera.  
Y como recomendación final las empresas que generen renta de 3 categoría y que estén 
acogidas al régimen General, tienen que cumplir con las normas tributarias de nuestro país, 
para poder prevenir multas o sanciones de parte de la SUNAT, sin obviar la aplicación de 
las normativa contable para la presentación de los estados financieros, y de esta manera 
poder reconocer los ingresos netos que obtiene la empresa y normas que no afecten al validar 
en constaste de los ingresos y gastos que son considerados gravados o deducibles.  
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Mermas y desmedros de existencias 
Adiciones por arrendamiento financiero
Asignaciones destinadas a la constitución de reservas 
Multas, recargos , intereses moratorios y sanciones
Gastos de ejercicios anteriores
Gastos Personales y de sustento 
del contribuyente y sus familias
Castigos por deudas incobrables
Exceso de remuneraciones incobrables
Exceso de remuneraciones al Directorio
Exceso de gastos de representación
Gastos cuya documentación sustentatoria 






Ficha de análisis documental 
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
Objetivo: Conocer la rentabilidad financiera de la Empresa Maricuchi SAC 
1. “Utilidad Antes de Impuestos-Activo”  
Porcentaje (% )  
 
2. “Utilidad Antes de Impuestos-Ventas”          
Porcentaje (% ) 
3. “Utilidad Por Acción”                                        
Porcentaje (% ) 
4. “Utilidad Bruta”  
Porcentaje (%) 
5. “Utilidad Neta”  
Porcentaje (%) 
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